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APRESENTAÇÃO
A presente edição especial da Revista Pensar é mais do que justificada. No momento em que a 
Universidade de Fortaleza inaugura, com orgulho, o seu Curso de Doutorado em Direito, o primeiro do estado 
do Ceará e um dos poucos habilitados pela Comissão de Aperfeiçoamento de Ensino Superior – CAPES para 
a região Nordeste, nossa palavra, sintonizada com esse espírito de renovação que  envolve a todos que fazem 
a instituição, só pode ser de satisfação e de entusiasmo.
Certo que não se chegou a este ponto sem o trabalho conjunto dos que fazem a Universidade de 
Fortaleza – direção superior,  professores, alunos e funcionários, em jornada que se iniciou no já remoto ano 
de 1973, sob a visão pioneira do Chanceler Edson Queiroz e prossegue, atualmente, com a orientação segura 
do Chanceler Airton Queiroz. Sobre esta base de trabalho é que nasceu e cresceu o Curso de Mestrado 
em Direito Constitucional, no ano de 1999, multiplicando-se, desde então, em conceito, inserção regional 
e produtividade acadêmica, sob a Coordenação do Prof. Dr. Martônio Mont´alverne Barreto Lima, que tem 
contribuído, sobremaneira, para os resultados positivos alcançados nas sucessivas avaliações.
Esse avanço vem consolidar os investimentos em pesquisa e extensão, treinamento de pessoal, 
aperfeiçoamento de professores, otimização da infra-estrutura, tudo com o firme propósito de persecução 
da qualidade. Partilhamos da profunda convicção de que a “Universidade” representa algo mais que a 
mera reprodução de modelos existentes. Envolve a busca do significado profundo do universo do humano, 
despertando-lhe - de forma sempre crítica e igualmente generosa, as potencialidades,  criatividade e talento, 
em benefício da pessoa e da sociedade.
Espera-se isto e muito mais de uma instituição que alcança o perfil da Universidade de Fortaleza. Uma 
instituição que transpôs os limites e obstáculos inerentes ao desenvolvimento educacional nos campos da 
pesquisa e da pós-graduação para interagir cotidianamente com os diversos setores da sociedade, em um 
trabalho contínuo de fortalecimento da cidadania. Assim será, não somente pelo compromisso para com o 
desenvolvimento de nosso país, mas também para o supremo objetivo de superação de tantas mazelas sociais 
que hoje nos afligem como coletividade. Engrandece-nos o fato de participarmos do processo de crescimento 
desta casa, sabendo que, juntos, caminharemos para o enfrentamento dos desafios que a construção do futuro 
certamente nos apresentará, com coragem e determinação, orientados por um sentido de  responsabilidade e 
busca constante de aperfeiçoamento.  
Prof. Francisco Otávio de Miranda Bezerra
Diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza
Profa. Joyceane Bezerra de Menezes
Editora
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